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Título: La calidad en el segundo ciclo de Educación Infantil y su relación con las ideas del profesorado en la provincia de Málaga. 
Resumen 
El presente artículo recoge el estudio de las ideas educativas de 31 docentes del segundo ciclo de infantil en Málaga, así como la 
evaluación de la calidad de sus aulas. El objetivo fue analizar cómo las ideas más lúdicas sobre educación afectan positivamente a 
la calidad de los entornos educativos, y cómo las más tradicionales, tienen efecto negativo. Además, se relacionan éstas ideas con 
las Orientaciones Causales del profesorado (tendencia a la autonomía, control o impersonalidad). Se analiza así cómo afectan éstas 
orientaciones a las ideas sobre educación, y cómo estas dos variables afectan a la calidad del aula. 
Palabras clave: Calidad de la educación infantil, Orientaciones causales, Ideas del profesorado, Teoría de la autodeterminación. 
  
Title: Quality in Early Education and it’s relation to the teacher’s ideas in Málaga. 
Abstract 
This research provides the analysis of the educational ideas of 31 teachers in the second cycle of early education in Malaga. 
Moreover, the quality of their respective classrooms was evaluated. The aim is to analyze how the playful educational positively 
affects the quality of the educational environment, and how the traditional ideas have a detrimental effect on quality. Moreover, 
the aforementioned ideas have been linked with the teacher´s Causality Orientations, defined as the tendency towards more 
autonomous, controlling, or impersonal orientations. It is analyzed how these orientations affect the teacher’s ideas, and how 
these two variables affect the classroom quality. 
Keywords: Early education quality, Causality orientations, teacher’s ideas, Self-determination theory. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
Los niveles de calidad de la educación infantil nos indican en qué medida se promueve el desarrollo integral y personal 
de los niños y las niñas. Por ello, los programas educativos de calidad serían aquellos que proporcionan contextos seguros 
y estimulantes que promocione el desarrollo cognitivo, emocional, físico y social de los niños y de las niñas (Bredekam, 
1997). 
Existen investigaciones que demuestran que “las medidas tomadas de la calidad de las guarderías se relacionan con las 
medidas de desarrollo infantil, y esta relación puede ser negativa o positiva” (Clarke-Stewart, 1987; Goelman & Pence, 
1987; Howes, 1987; Kontos & Fiene, 1987; Phillips, Scarr & McCartney, 1987; citados en Lera 2007, p. 303). Es por ello por 
lo que, al igual que se asegura que una mínima calidad en la educación infantil promueve un mayor desarrollo en los niños 
y las niñas (Burchinal et al 2000; Peisner-Feinberg & Buchirnal, 1997; Peisner-Feinberg et al, 1999, 2001; Pianta, Barnett, 
Buchinal & Thomburg, 2009; citados en Ishimine & Tayler 2014), una baja calidad de la misma promoverá un menor 
desarrollo. 
Si hablamos específicamente de investigaciones realizadas en Sevilla (Lera, 1996; Sandstrom, 2012), podemos concluir 
que la calidad de los entornos físicos de las aulas de educación infantil necesitan una urgente atención ya que no 
promueven el desarrollo de los niños y de las niñas. Además, se deja de manifiesto que la mayoría del profesorado en esta 
etapa proporciona al alumnado actividades muy tradicionales y basadas en actividades pre-escolares (Lera, 2007). 
Para comprender por qué se dan estas prácticas educativas tan tradicionales, que dificultan la calidad de las aulas, es 
preciso estudiar las ideas del profesorado con respecto a la educación infantil.  
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Existen investigaciones que consideran que el profesorado que mantiene creencias centradas en el niño tienen clases 
con mayor calidad que aquellos y aquellas con creencias más directivas (Pianta et al., 2005; citado en Manlove et al., 
2008). 
Por otra parte, estas ideas del profesorado están estrechamente relacionadas con las orientaciones de vida de los y las 
docentes: hacia la autonomía, el control o la impersonalidad. Nos basamos para demostrar esto en la teoría de las 
orientaciones causales (Deci & Ryan, 1985), que nos explican que estas orientaciones de vida tienen consecuencias 
psicológicas en las vidas de las personas, siendo la orientación hacia la autonomía la que se corresponde con una mayor 
salud mental, y la impersonalidad con niveles de ansiedad y depresión más altos (Deci & Ryan, 1985). 
MÉTODO 
La investigación realizada trata de demostrar cómo la calidad de la educación infantil está estrechamente relacionada 
con las ideas del profesorado, siendo ésta mayor cuanto más lúdicas sean éstas ideas. Además, se relacionan también las 
ideas del profesorado con las orientaciones causales, teorizando que las ideas más tradicionales sobre la educación 
tenderán a ser menos autónomas.  
Para ello, se han utilizado tres instrumentos que corresponden con las tres variables a estudiar: la calidad de las aulas, 
las ideas del profesorado y las orientaciones causales.  
Con respecto a las ideas del profesorado se ha realizado una prueba basada en el agrado de diversas prácticas 
educativas que nos ha permitido formular éstas ideas en dos variables: lúdicas y tradicionales.  
Si hablamos de la calidad de las aulas, hemos utilizado la subescala de Actividades de la Escala ECERS-R (Harms & 
Clifford, 1998), que nos permite conocer el grado en que las actividades que se realizan promueven el desarrollo de los 
niños y de las niñas.  
Por último, para conocer las orientaciones del profesorado (hacia la autonomía, el control o la impersonalidad), se ha 
utilizado la Escala General de las Orientaciones de Causalidad (Deci & Ryan, 1985).  
Para la investigación se ha realizado una muestra ad-hoc, en la que se ha realizado una búsqueda exhaustiva de 
entornos tradicionales vs lúdicos para encontrar un profesorado orientado hacia una práctica educativa u otra, utilizando 
la técnica de bola de nieve. Finalmente, se han seleccionado un total de 31 maestros y maestras de nueve centros 
educativos de la provincia de Málaga.  
RESULTADOS 
Los resultados obtenidos indican, por un lado, que la calidad de las aulas estudiadas necesitan de una atención especial, 
ya que la media observada corresponde con una muestra N=31 y una media con la desviación típica entre paréntesis de 
2,50 (0.74). Esto nos indica que la calidad de la educación infantil se encuentra por debajo del nivel considerado suficiente 
para el desarrollo infantil. 
Por otra parte, se ha estudiado la relación existente entre las ideas del profesorado y la calidad de las aulas con una 
Correlación de Pearson entre la variable tradicional/lúdica, con las puntuaciones en la subescala de Actividades de la 
Escala ECERS. Los datos señalan que existe una correlación negativa entre las ideas tradicionales y la calidad del aula r (29) 
= -.59 p < .01; y una correlación positiva entre las ideas lúdicas y la calidad del aula r (29) = .57 p < .01. Esto nos indica que 
los y las docentes con ideas sobre la educación infantil más lúdicas obtienen puntuaciones más altas en la escala ECERS 
(subescala de Actividades), y aquellos y aquellas con ideas más tradicionales tienen aulas con menor calidad.  
Por último, se ha analizado la relación entre las ideas del profesorado y las orientaciones causales con una Correlación 
de Pearson entre las variables lúdico/tradicional, con las puntuaciones obtenidas en el cuestionario de orientaciones 
causales teniendo en cuenta sus tres dimensiones (autonomía, control e impersonalidad). Los resultados indican una 
correlación negativa entre las ideas lúdicas y la impersonalidad r (29) = -.39 p < 0.05, lo que nos implica que cuanto más 
lúdico sea el profesorado menos impersonal será. Además, aunque no exista una correlación clara entre tradicionalidad e 
impersonalidad, podemos ver cómo sí que existe una tendencia. Esto tiene implicaciones para la salud, ya que la 
impersonalidad implica niveles más bajos de salud psicológica.  
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CONCLUSIONES 
Podemos concluir que, a pesar de que las puntuaciones de la calidad siguen siendo totalmente insuficientes, existe una 
relación entre ésta y las ideas del profesorado, siendo mayor la calidad de las aulas cuanto más lúdicas son las ideas del 
profesorado.  
Además, estas ideas se relacionan también con las orientaciones causales, siendo las ideas más lúdicas incompatibles 
con la orientación de impersonalidad, la más peligrosa para el bienestar psicológico de las personas. 
Por ello, apostamos tras los resultados obtenidos por un modelo de educación infantil de segundo ciclo con un 
profesorado no impersonal, sino autónomo, ya que según Deci y Ryan (1985), la impersonalidad y la autonomía 
correlacionan negativamente; y con unas ideas lúdicas y basadas en el juego sobre la educación, que promoverán la 
calidad de los contextos educativos.  
Para poder instaurar este modelo de educación infantil, es imprescindible que las ideas del profesorado cambien 
progresivamente hacia un estilo más lúdico. Por tanto es indispensable incluir estos temas en la formación del 
profesorado (tanto inicial como permanente). Además del intercambio de experiencias pedagógicas entre el profesorado 
de diferentes escuelas, provincias y países, que ayude a nuestro profesorado a conocer otras realidades a través de la 
vivencia directa y experiencia práctica (visitas, conferencias, etc.). Solo así se podrá cambiar el sistema de ideas en el que 
nuestro profesorado está inmerso y, por lo tanto, mejorar la calidad de sus aulas.  
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